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Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Turismo sostenible en los 
Pantanos de Villa en el Distrito de Chorrillos desde la perspectiva de los 
pobladores, Año 2016”, la misma que someto a vuestra consideración y espero 
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La presente investigación tuvo como objetivo general identificar el nivel de desarrollo 
que presenta el turismo sostenible en los Pantanos de Villa desde la perspectiva de 
los pobladores en el Distrito de Chorrillos en el año 2016. Se trabajó con el tipo de 
investigación Básica y de Nivel Descriptiva, considerando el diseño de investigación 
No Experimental de corte transversal. Así mismo la técnica del muestreo fue de tipo 
No Probabilístico Intencional. La técnica utilizada para la recolección de datos fue la 
encuesta y el instrumento empleado para la recolección de datos fue el cuestionario. 
La validez del instrumento se llevó a cabo a través del juicio de cinco expertos, acto 
seguido se realizó el recojo de datos a los 84 pobladores de los Huertos de Villa de 
Chorrillos, luego se procedió a vaciar toda la información obtenida de las encuestas 
al programa estadístico SPSS. Por último se utilizó el método estadístico del Alfa de 
Cronbach para medir el nivel de confiabilidad. Los resultados respecto al Turismo 
Sostenible arrojaron un 51.2%, demostrando en conclusión que el nivel en el que se 
encuentra es bajo. 
 













This research was general objective Identify the level of development that presents 
sustainable tourism Pantanos de Villa from the perspective of the people in the district 
of Chorrillos in 2016. We worked with the kind of basic research and descriptive level, 
considering the design of experimental investigation of cross section. Likewise the 
sampling technique has been the Intentional Non Probabilistic type.The technique 
used for data collection was the survey and the instrument used for data collection 
was the questionnaire.  The validity of the instrument was carried out through the trial 
of five experts, immediately followed by the gathering of data was performed at 84 
inhabitants of the gardens of Villa de Chorrillos, then proceeded to empty all 
information obtained from surveys program SPSS statistical.Finally the statistical 
method of Cronbach's alpha was used to measure the level of reliability. The results 
regarding the Sustainable Tourism dropped 51.2%, demonstrating conclude that the 
level that is low. 
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